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Indonesia merupakan negara berkembang dimana perkembangan industrinya 
sedang marak dilakukan oleh berbagai pihak. Perkembangan industri memiliki 
hubungan erat dengan aktivitas pekerja. Banyak sekali perkembangan industri 
yang berdampak buruk bagi para pekerjanya, terutama di sektor jasa konstruksi, 
perlu adanya suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang baik dan 
dilakukan secara bijak di setiap perusahaan jasa konstruksi. Perlu adanya suatu 
sistem manajemen K3 yang baik ini yang mendorong untuk mengkaji persoalan 
ini, khususnya pada wilayah Yogyakarta.  
Penelitian dengan menggunakan analisis mean dan metode Korelasi 
Bivariate dilakukan pada beberapa perusahaan jasa konstruksi di Yogyakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan perusahaan konstruksi dalam 
melaksanakan K3 yang dituangkan kedalam sistem manajemen K3 serta 
hubungan antara persepsi pekerja terhadap sistem manajemen K3 dengan 
frekuensi kecelakaan yang terjadi.  
Hasil analisis mean menunjukan bahwa perusahaan jasa konstruksi di 
Yogyakarta melaksanakan suatu kebijakan K3 yang dituangkan ke dalam sistem 
manajemen K3.  Hasil analisis yang diperoleh setelah melakukan penghitungan 
mean serta frekuensi kecelakaan pekerja adalah tidak adanya hubungan antara 
persepsi pekerja dengan frekuensi kecelakaan yang terjadi di wilayah Yogyakarta. 
Ketiadaan hubungan ini dapat diduga karena adanya perbedaan persepsi terhadap 
istilah kecelakaan kerja. Tukang lebih sering memiliki persepsi bahwa kejatuhan 
batu bata, kejatuhan palu, atau terpeleset ketika menaiki tangga sebagai bukan 
kecelakaan kerja.  
 
 
Kata kunci: Sistem Manajemen K3, kontraktor, pekerja. Kecelakaan, jasa 
konstruksi. 
 
 
 
